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ОСОБЛИВОСТІ М ІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОЗЕЛЕНЕНИХ ПРОСТОРІВ М ІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩ А
У статті розглядається м ож ливість просторової органі­
зації системи озеленення крупного м іста з метою реабі­
літації міського середовища. Визначено особливості, ос­
новні властивості і ф ункції озеленених просторів. При­
ведено спільні положення виділення містобудівних утво­
рень, що вклю чаю ть озеленені простори , як елементів 
загальної системи озеленення. Клю чові слова: міське се­
редовище, композиція містобудівних утворень, що містять 
озеленені простори
О собенности  гр а д о с тр о и те л ь н о й  организации озеле­
ненных пространств го р о д ск о й  среды. В статье рас­
сматривается возмож ность пространственной организа­
ции системы озеленения крупного города с целью реа­
билитации городской среды. О пределены  особенности, 
основные свойства и функции озелененных пространств. 
Приведены общие положения выделения градостроитель­
ных образований, вклю чаю щ их озелененны е простран­
ства, как элементов общ ей системы  озеленения. Клю че­
вые слова: городская среда, композиция градостроитель­
ных образований, которые содерж ат озелененны е про­
странства.
Features of  town-planning organizat ion  o f  the planted  
trees and shru b s  sp a ce s  o f  c i ty  e n v ir o n m e n t .  In the
article possib ility  o f  spatia l organ ization  o f  the system  o f 
p lan tin g  o f  g reenery  o f  la rge  c ity  is exam ined  w ith the 
purpose o f  re h a b ilita tio n  o f  c ity  env ironm en t. Features, 
basic properties and functions o f  the planted trees and shrubs 
sp aces, are ce rta in . The g e n e ra ls  o f  se lec tio n  o f  tow n- 
planning educations, including the planted trees and shrubs 
spaces, as elem ents o f  the general system  o f  p lan ting  o f 
g reen e ry  are  re su lte d . K ey w o rd s: c ity  e n v iro n m e n t, 
com position  o f  to w n -p lan n in g  ed u ca tio n s w hich con tain  
the planted trees and shrubs spaces.
А
наліз процесу формування місто 
будівної ком позиції озеленених 
просторів крупних міст дозволив 
встановити, що він має специфічні 
особливості, що визначаються в 
. ході урахування потреб і вимог 
до створення гармонійного і екологічно спрямо­
ваного міського середовища. Відповідно до цьо­
го, виділено кілька положень, які безпосередньо 
визначають умови і засоби моделювання озеле­
нених просторів крупних міст в процесі реабілі­
тації міського середовища:
1. Функціональне використання якостей і екологі­
чних якостей зелених насаджень -  для оздоров­
лення визначених ділянок міського середовища 
за рахунок встановлення оптимального мікрок­
лімату, збагачення повітря киснем, очищення 
від шкідливих домішок, коригування темпера­
турного режиму і вологості.
2. Створення психологічно комфортного середо­
вища озелененого простору на основі враху­
вання і задоволення емоційних і екологічних 
потреб людини.
3. Використання семантичних прийомів, колори­
стичної гами і об’ємно-просторових форм ок­
ремих зелених насаджень, їх угруповань у візу­
ально-просторовій гармонізації озеленених про­
сторів міського середовищ а крупних міст на 
основі врахування вимог відеоекології, історич­
них традицій і сучасних прийомів формування 
колористики середовища, індивідуальних про­
ектних підходів.
4. Врахування конкретних умов архітектурно-про- 
сторової організації визначених містобудівних 
утворень, що містять озеленені простори: тип 
планувальної структури і транспортної схеми 
міста; природно-кліматичні умови; належність 
до центральної, серединної, периферійні', зам­
іської зон крупного міста; розміщення в про­
мисловій, сельбищ ній, рекреаційній, комуні­
каційній зонах; наявність і види забудови, соц­
іально-економічні характеристики тощо.
П р о б л е м а .  Результати системного аналізу 
міського середовища крупних міст і дослідження 
шляхів досягнення його комфортного стану доз­
волили поставити проблему містобудівної ком­
позиції озеленених територій у загальній концепції 
реабілітації міського середовищ а і в загальній 
стадійній системі містобудівного проектування 
для проектної розробки і реалізації.
А н а л і з  п р а ц ь  вітчизняних і зарубіжних уче­
них по сприйняттю міського середовища, які на­
леж ать Е .Л .Б еляєвій , З .Н .Я ргін ій , Д. Л інчеві, 
В.Г.Глазичеву, І.ГЛежаві, В.Т. Шимко, В.М.Розіну 
та ін. свідчить про відсутність окремих досліджень 
щодо сприйняття простору озеленених територій 
містобудівних систем.
М е т а  -  визначення теоретичних положень 
моделювання містобудівної композиції озелене­
них просторів в загальній концепції реабілітації 
міського середовища крупних міст.
В и к л а д  р е з у л ь т а т і в  д о с л і д ж е н н я .
П роцес реаб іл ітац ії міського середовищ а 
має на увазі виріш ення ряду проблем по ство­
ренню визначених просторів -  особливих еле­
ментів природної екосистеми в цілому і системи 
озеленення міста зокрема, що відповідають пев­
ним санітарно-гігієнічним і естетичним вимогам, 
володіють високою здібністю до нейтралізації не­
гативної дії чинників урбанізації, підвищують рівні 
комфорту міського середовища, створюють про- 
сторово-часовий образ міста на основі динаміч­
ної рівноваги соціально-економічних, архітектур- 
но-художніх і природних аспектів життєдіяльності 
людини.
Вітчизняний і зарубіжний досвід досліджен­
ня і проектування міст вказує на необхідність си­
стемної організації структури озеленених про­
сторів з диференціацією складових її елементів та 
їх містобудівних взаємозв’язків. Мета формуван-
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ня даних елементів в архітектурно-планувальній 
організації системи озеленення крупного міста -  
Підвищення естетичної привабливості, комфорту 
1 оздоровлення міського середовища [ 1], утворен­
ня гнучких динамічних зв’язків між міською і при­
родною екосистемами, встановлення максималь­
но можливої екологічної рівноваги в умовах фун­
кціонування народногосподарського комплексу 
крупного міста [2]. Озеленені простори крупного 
міста володіють певними функціями і призначен­
ням, перетворю ю ть і зм енш ую ть негативний 
вплив антропогенних і техногенних чинників ви­
конують середовищ езахисну функцію і вплива­
ють на поліпшення якості міських просторів в ціло­
му всієї демоекосистеми [3].
В результаті створюється єдиний структур­
ний каркас озеленення міста. Він має спільні для 
всіх вхідних в нього елементів центри тяжіння, 
функціональні зв язки і просторові домінанти. У 
даному дослідженні диференціація системи озе­
ленення по розташуванню в міській структурі і 
направленням використання представлена як ви­
ділення в каркасі озеленення наступних елементів:
- зональні вузли (розташ овані в планувальних 
частинах міста крупні озеленені простори, що 
використовуються як рекреаційні);
- локальні вузли (озеленені території, що відно­
сяться  д о  м ісц ь  к ороткого  або  ти м ч асо в о го  
відпочинку і благоустрою );
контактні вузли (елементи рельєфу і озеленен­
ня, що знаходяться на межах міських просторів 
і виконують екологічні функції).
О рган ізац ія  си стем и  озелен енн я крупного 
міста передбачає комплексне виконання озелене­
ними просторами, залеж но від виду вузлів сере- 
довищ езахисних ф ункцій  в загальн ій  концепції 
реабілітації міського середовищ а. Середовищ еза- 
хисна функція вираж ена в нейтралізації негатив­
ної дії чинників  у р б ан ізац ії і в створенні умов, 
при яких подальш а взаєм одія природної, техно­
генної і антропогенної п ідсистем  не приведе до 
порушень і деградац ії міського середовищ а.
Утилітарні умови і санітарно-захисні функції 
системи озеленення крупного міста, соціальні, 
функціональні і біологічні особливості містобуд­
івної організації визначають властивості озелене­
них просторів, формують типи вузлів каркаса 
відповідно іх видам: здатність зберігати якісні і 
функціональні характеристики  при зовніш ніх 
змінах під впливом відповідних чинників, здатність 
до регенерації на певному часовому етапі без 
додаткового втручання, можливість до трансфор­
мації в процесі функціонування як динамічного 
елементу системи озеленення.
Типи озелен ени х  п росторів  розр ізняю ться 
за планувальним и характери сти кам и , к ількістю  
р івн ів , видам  е с т е ти ч н о ї о р га н іза ц ії простору. 
Планувальні прийоми по орган ізац ії озеленених 
просторів м іста залеж ать від містобудівних умов 
їх розташування і різні для вказаних в даному дос­
лідженні видів і типів.
Ф ормування озеленених просторів крупно­
го міста можливо зд ійснити  на основі загальних 
принцип ів взаєм ообум овл ен ості і адекватності 
моделювання в системі озеленення містобудівної
системи з врахуванням диф еренціації прийомів 
архітектурно-планувальної організації елементів 
зональних, локальних і контактних вузлів карка­
са озеленення.
С кладність і р ізном анітн ість функцій в су­
часном у  м істобудуван н і в и м агаю ть  створен н я  
системи різних взаєм озв’язаних озеленених про­
сторів . р
У основу систематизації теоретичних поло­
жень по методиці моделювання озеленених про­
сторів крупного міста покладено системні прин­
ципи, що дозволило:
- класифікувати види озеленених просторів місто­
будівних утворень;
- визначити прийоми і засоби просторової ком­
позиції видів озеленених просторів містобудів­
них утворень
- провести аналіз взаємозв’язку озеленених про­
сторів містобудівних утворень у системній взає­
модії їх містобудівних потенціалів і потенціалів 
зв’язків з іншими компонентами міського сере­
довища.
За принципом організації містобудівної ком­
позиції озеленені простори міського середовища 
крупних міст розділені на два види: обмежені і 
необмежені. До необмежених відносяться озеле­
нені простори, які не мають чітких меж переходу 
в міське середовище. До обмежених відносяться 
озеленені простори, що розміщені між елемента­
ми середовища -  техногенними, антропогенни- 5  
ми, природними або їх поєднаннями.
Озеленені простори вимагають спеціально­
го угрупування, за основу якого беруться їх тери­
торії із визнанням властивостей: по співвідношен­
ню координат, за формою плану, по ступеню зам- „ 
кнутості. Q
С піввіднош ення координат характеризую ть <
загальні пропорції м істобудівної композиції озе- S
ленених просторів. В ідповідно до  цього вони згру- ?
повані на: рівномірні; з однією  розвиненою  коор- L~
динатою  -  глибинні, ф ронтальн і, вертикальні; з 2
двом а розвин ен им и  коорди натам и  -  ф ронталь- £
но-вертикальні, ф ронтально-глибинні тощо. ?£
За контуром плану, або формою озелене- t
ного простору містобудівних утворень, виділені £
простори: прості геом етричні, складні симет- <  
ричні, асиметричні.
Ступінь замкнутості характеризує зв ’язок 
обмеженого простору містобудівних утворень, з 
навколишнім середовищем і лежить в межах між 
замкнутими і відкритими просторами.
Виділені властивості, по яких в методичних 
цілях розглядаються обмежені простори дають 
уявлення про пропорції, форму і обмеження про- 
стору, є в сукупності необхідними і достатніми 
характеристиками узагальненої моделі просторо­
вої композиції озеленених просторів містобудів­
них утворень.
У основу побудови містобудівної композиції 
обмеженого озелененого простору містобудівних 
утворень, покладено комплекс їх просторових вла­
стивостей -  симетрія або асиметрія (кількість, на­
прями і контур композиційних осей), розташуван­
ня головних і підлеглих композиційних елементів 
тощо. Це дозволило визначити методику побудови
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композиції озеленених просторів містобудівних 
утворень, спрямовану на досягнення більш вираз­
нішої композиції простору, підкреслення її харак­
теру, загострення сприйняття просторового рішен­
ня містобудівної композиції обмеженого просто­
ру. Методика містить послідовне виконання таких 
етапів: визначення основних напрямів композиц­
ійного розвитку просторової побудови озелене­
них просторів містобудівних утворень; створення 
цілісного або розчленованого простору, симетрич­
ної або асиметричної форми, з різним співвідно­
шенням координат і ступенем замкнутості; визна­
чення статичного або динамічного характеру ком­
позиції озеленених просторів.
Прийоми побудови озеленених просторів 
містобудівних утворень поділено відповідно до 
рівнів використання компонентів міського сере­
довища, які використовуються на різних стадіях 
містобудівної композиції:
- прийоми першого рівня пов’язані з прийо­
мами побудови містобудівної композиції озеле­
нених просторів, заснованих на використанні про­
сторових властивостей елементів міського сере­
довища: з різним характером візуальної поверхні 
озеленених територій (прямолінійною, криволін­
ійною, ламаною, складною); через зіставлення цих 
поверхонь; з різною величиною по горизонталі і 
вертикалі озеленених територій (силует, створен­
ня планів повітряної перспективи тощо); з різним 
розташуванням озеленених територій (розчлено­
вування простору);
- прийоми другого рівня засновані на детал­
ізації озеленених просторів містобудівних утво­
рень і елементів міського середовища, що обме­
жують простір, тобто на виявленні поверхні і об­
’ємної форми озеленених просторів.
Аналіз взаємозв’язків озеленених просторів 
містобудівних утворень в системі міста показав, 
що існують три основні типи їх містобудівної ком­
позиції: злиття озеленених просторів, що поєдну­
ються; часткове розділення озеленених просторів; 
повне розділення озеленених просторів.
Таким чином, узагальнення і систематиза­
ція основних теоретичних положень містобудів­
ної композиції дає можливість цілеспрямованого 
використання озеленених просторів містобудів­
них утворень в загальній концепції реабілітації 
міського середовища.
П роведена класифікація видів композиції 
озеленених просторів містобудівних утворень доз­
воляє програмувати результат рішення компози­
ційних задач: загальних композиційних законо­
мірностей, видів композиції обмежених і необме­
жених просторів, в заєм о зв ’язків просторів -  
структурної організації міського середовища, візу­
ально-просторову гармонізацію  просторів
Висновки. Розкриття багаторівневої струк­
тури просторів озеленених просторів містобудів­
них утворень представляють її в новій якості як 
специфічний матеріал містобудівної композиції 
крупних міст.
Систематизація теоретичних положень ком­
позиції озеленених просторів дозволила:
- провести в методичних цілях класифікацію 
видів композиції озеленених просторів містобуді-
вних утворень, розм еж увати  прийом и побудови 
м істобудівн о ї к о м п о зи ц ії в за є м о зв ’язани х  ел е ­
ментів міського середовищ а в загальній  концепції 
його реабілітації;
- визначити круг необхідних і достатніх тео­
ретичних питань для вивчення просторової орган­
ізації міського середовищ а.
П о д а л ь ш і  д о с л і д ж е н н я  пов’язані з розроб­
кою пропозицій по орган ізац ії містобудівної ком­
п озиц ії простору озелен ени х  просторів  міського 
середовищ а.
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